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Programa Oficial de Postgrau en Ciències Experimentals i
Sostenibilitat
· Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua 
· Màster en Medi Ambient 
· (**) Màster en Medicinal Chemistry and Molecular Design 
(MECHMOD) 
· Màster Interuniversitari en Ecologia Fonamental i Aplicada 
· Màster Interuniversitari en Química Teòrica i 
Computacional 
· Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques 
Aplicades 
· Doctorat amb Menció de Qualitat atorgada pel MEC
Programa Oficial de Postgrau en Ciències Humanes i de la
Cultura
· Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a 
Segones Llengües / Llengües i Moviments de Població
· (*) Màster en Estudis Culturals i Comunicació
· Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l'Àmbit Local
· Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: Història, 
Art, Filosofia, Llengua i Literatura
· Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
· (*) Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: 
Ètica i Política 
· Màster Interuniversitari en Filosofia Contemporània: 
Tendències i Debats 
· Doctorat amb Menció de Qualitat atorgada pel MEC
Programa Oficial de Postgrau en Ciències Socials, de
l'Educació i de la Salut
· Màster en Educació en la Diversitat
· Màster en Promoció de la Salut 
· (*) Màster Interuniversitari en Arts Visuals i Educació: un
enfocament construccionista 
· Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i
Ciutadania
· Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial
· Màster Interuniversitari en Joventut i Societat 
· Màster Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (MIPE) 
· Doctorat
Programa Oficial de Postgrau en Tecnologia
· Màster en Biotecnologia Alimentària 
· Màster en Informàtica Industrial i Automàtica 
· Màster en Mecànica de Materials i Estructures 
· (**) Erasmus Mundus European Masters in Vision and 
Robotics (VIBOT) 
· Màster Interuniversitari en Computació 
· Màster Interuniversitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i 
Gràfica 
· (*) (**) Màster Interuniversitari en Environmental Process
Control Engineering (Internacional)
· Màster Interuniversitari en Polímers i Biopolímers 
· Doctorat amb Menció de Qualitat atorgada pel MEC
Programa Oficial de Postgrau en Turisme, Dret i Empresa
· (**) Màster en Business Innovation and Technology 
Management 
· Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat 
· (*) Màster en Economia de l'Empresa. Integració 
Econòmica Europea i Direcció d'Empreses
· Màster en Economia i Dret Empresarials
· (**) European Master in Tourism Management 
(Interuniversitari)
· Màster Interuniversitari en Direcció i Planificació de 
Turisme 
· Doctorat amb Menció de Qualitat atorgada pel MEC
(*) Màsters que estan en procés d'aprovació pel Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUiE ) de la Generalitat de
Catalunya
(**) Les classes d'aquests màsters s'imparteixen en anglès
Campus Montilivi - Mòdul 20 · 17071 Girona
Secretaria
Tel. 00 (34) 972 418 006  
Fax  00 (34) 972 419 747
postgrau@udg.edu
http://gigs.udg.edu
Unitat de màsters
Tel. 00 (34) 972 418 843 
Unitat de doctorat 
Tel. 00 (34) 972 418 048  
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